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Plants of Rhode Island 
Sapindaceae 
Acer pseudoplatanus L. 
USA, Rhode Island, Washington County, 
Hopkinton: Tomaquag Rd ., about 1.2 km N of Route 
216. 
41.42471 N -71 .7554W ±100 meters[WGS84] 
Elev: 55m. ( 180') 
roadside bordering thickets, croplands and hayfield, around 
old house site. 
numerous small fru iting trees here, up to 4 m tall . 
Gordon C. Tucker 16064 
15 July 2013 
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